

















（1） Le phénomène futur　「未来の現象」
（2） Plainte d’automne　「秋の嘆き」
（3） Frisson d’hiver　「冬の戦慄」
（4） Le démon de l’analogie　「類推の魔物」
（5） Pauvre enfant pâle　「あわれな蒼ざめた少年」
（6） La pipe　「パイプ」
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（7） Un spectacle interrompu　「中断された見世物」
（8） Réminiscence　「淡い記憶」
（9） La déclaration foraine　「縁日芝居前口上」













































「芸術と流行」L’Art et la Mode, 1887年８月12日号
「若いベルギー」La Jeune Bergique, 1890年２月号　（『パージュ』のテクスト）
『パージュ』単行本、1891年５月、ベルギーのエドモン・ドゥマン書店より刊行
「葛藤」については前述の通り：
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（注１） Stéphane Mallarmé: Correspondance 1862-1871 , recueillie, classée et annotée par Henri 
Mondor, Paris, Gallimard, 1959 ; p.246（日付はプレイヤード新版第１巻により訂正）
（注２） Cité par Henri Mondor; Vie de Mallarmé, Gallimard, 1950; pp.506-7
（注３） Œuvres complètes, éd. Bertrand Marchal, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2vol. 
1998-2003.
（注４） I gitur, Divatations, Un coup de dés, Préface d'Yve Bonnefoy; Paris, Gallimard, 1976.
（注５） Divagations; Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1897.
（注６） Stéphane Mallarmé: Variations sur un sujet, VII.-Conflit., in La Revue Blanche, le premier 
août 1895.（フォトコピー）
（注７） Mallarmé's Text Database: Divagations, I Text; Tokyo,Taga Shuppan, 1991.
（注８） Œuvres complètes; texte établi par H. Mondor et G. Jean-Aubry, NRF, Gallimard
（Bibliothèque de la Pléiade）, 1945.
他に：
Igitur, Divagations, Un Coup de dés, éd. B. Marchal, coll. Poésie/Gallimard, 2003.
大道芸人と渡り職人
―マラルメ作「縁日芝居前口上」と「葛藤」の日本語訳






























































































































































La chevelure vol d'une flamme à l'extrême
Occident de désirs pour la tout déployer
Se pose（je dirais mourir un diadème）
Vers le front couronné son ancien foyer
Mais sans or soupirer que cette vive nue
L'ignition du feu toujours intérieur
Originellement la seule continue
Dans le joyau de l'oeil véridique ou rieur
Une nudité de héros tendre diffame
Celle qui ne mouvant astre ni feux au doigt
Rien qu'à simplifier avec gloire la femme
Accomplit par son chef fulgurante l'exploit
De semer de rubis le doute qu'elle écorche
Ainsi qu'une joyeuse et tutélaire torche.
＊＊（原注）イギリス・ルネサンス時代に用いられていた。
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